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ABSTRAK
Sendhy Kurniawan Jodhy, K7412159. Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan
dan  Karakteristik  Wirausaha  dalam  Meningkatkan  Minat  Berwirausaha
Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi,
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,
Surakarta. September 2016.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pengaruh (1)  pembelajaran
kewirausahaan  terhadap  sikap  kewirausahaan siswa  (2)  pembelajaran
kewirausahaan terhadap norma subyektif siswa, (3)  pembelajaran kewirausahaan
terhadap  kontrol  perilaku siswa (4) karakteristik wirausaha  terhadap  sikap
kewirausahaan siswa (5) karakteristik wirausaha terhadap norma subyektif siswa
(6) karakteristik wirausaha terhadap kontrol perilaku siswa (7) sikap kewiraushaan
terhadap  minat  berwirausaha  siswa  (8)  norma  subjektif terhadap  minat
berwirausaha siswa (9) kontrol perilaku terhadap minat berwirausaha siswa.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif.  Populasinya
adalah  seluruh  kelas  XI  SMK  Negeri  1  Sukoharjo  berjumlah  356  siswa.
Sampelnya berjumlah 78 siswa dan menggunakan proportional random sampling
sebagai teknik sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian
ini menggunakan model Structural Equation Modelling (SEM). 
Hasil  dari  penelitian  ini  (1)  pembelajaran  kewirausahaan  berpengaruh
negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  sikap  kewirausahaan (2) pembelajaran
kewirausahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap norma subyektif
(3) pembelajaran  kewirausahaan berpengaruh  positif  namun  tidak signifikan
terhadap  kontrol  perilaku (4)  karakteristik  wirausaha  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap sikap kewirausahaan  (5) karakteristik wirausaha berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap  norma  subyektif  (6)  karakteristik  wirausaha
berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kontrol  perilaku  (7)  sikap
kewirausahaan  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap minat berwirausaha
(8)  norma  subyektif berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  minat
berwirausaha (9)  kontrol  perilaku berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
minat berwirausaha.
Kata kunci : Pembelajaran kewirausahaan, Karakteristik wirausaha,  Planned of
Behavior, Minat berwirausaha.   
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ABSTRACT
Sendhy  Kurniawan  Jodhy, K7412159.  THE INFLUENCE  OF
ENTREPRENEURSHIP-LEARNING  AND  ENTREPRENEUR-
CHARACTERISTICS TOWARDS  THE  ENTREPRENEURIAL  INTEREST
ON  XI-GRADE STUDENTS  IN  SMK  NEGERI  1  SUKOHARJO  ON
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training
and Education of Sebelas Maret University, September 2016.
The objectives of this research to test the influences (1) entrepreneurship-
learning toward atittude toward entrepreneurship (2) entrepreneurship-learning
toward  subjective  norm  (3) entrepreneurship-learning toward  perceived
behavioral  control (4)  entrepreneur-characteristics  toward  atittude  toward
entrepreneurship  (5)  entrepreneur-characteristics  toward  subjective  norm  (6)
entrepreneur-characteristics toward  perceived behavioral control (7) subjective
norm toward entrepreneurial interest (8) attitude toward entrepreneurship toward
entrepreneurial interest (9)  perceived behavioral control toward  entrepreneurial
interest.
This research used quantitative descriptive method. The population of this
research wereall XI-grade students in SMK Negeri 1 Sukoharjo which amounts to
356 students. The sample were selected 78 students through proportional random
sampling.  Data  were  collected  by  means of  questionnaire.  This  research were
used Structural Equation Modelling (SEM).
The results showed that:  (1) There were a  negative and  not  significant
influence  between  entrepreneurship-learning  and  attitude  toward
entrepreneurship  (2) There were a positive and not significant influence between
entrepreneurship-learning and subjective norm (3) There were a positive and not
significant influence between entrepreneurship-learning and perceived behavioral
control (4) There were a positive and significant influence between entrepreneur-
characteristics and attitude toward entrepreneurship (5)  There were a  positive
and  significant  influence  between  entrepreneur-characteristics and subjective
norm (6)  There were a  positive and significant influence between entrepreneur-
characteristics and perceived behavioral control (7) There were a positive and
significant  influence  between  attitude  toward  entrepreneurship and
entrepreneurial  interest  (8)  There were a  positive and  significant  influence
between   subjective norm and entrepreneurial interest (9) There were a  positive
and  significant  influence  between   perceived  behavioral  control and
entrepreneurial interest. 
Keywords :  entrepreneurship-learning,  entrepreneur-characteristics, Planned of
Behavior, entrepreneurial interest.
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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap
(QS. Al-Insyirah 5-6)
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(QS. Al- Baqarah 155)
It’s not who i am underneath, but what i do defines me
(Bruce Wayne)
Intelelligencewerea privilege, and it needs to be used for the greater good of
people
(Otto Octavius)
I’m not always hooked on a feeling, but when i am, i’m high on believing
(Peter Quill)
   
Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil.
(HR. Ahmad)
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